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Introducción: El año 2020 representa un gran desafío en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación Universitaria. 
La Asignatura Endodoncia B propone la creación de un Ciclo de Conferencias dictado por los alumnos. Durante cuatro 
semanas se llevarán a cabo Conferencias con modalidad Online sobre artículos científicos sobre temáticas de la clínica en 
relación a Endodoncia donde los alumnos serán los protagonistas de las exposiciones y los docentes sus guías. Objetivos: 
fundamentar la experiencia clínica con base científica. Orientar al alumno en la lectura e interpretación de artículos 
científicos. Motivar al alumno en la búsqueda de material bibliográfico en buscadores científicos. Fomentar el aprendizaje 
cognitivo. Estimular al alumno en el desarrollo de su capacidad oratoria. Fomentar el trabajo en equipo. Descripción de la 
experiencia: 160 alumnos serán divididos en grupo de 5 personas. Cada grupo, será coordinado por un docente. Se le 
indicará un artículo científico actualizado sobre una temática endodóntica (caso clínico, investigación in vivo o in vitro). 
Cada grupo deberá crear una presentación virtual explicativa del artículo, y exponerla. Deberá adicionar información con 
otros artículos y realizar una conclusión. Como herramienta tecnológica se utilizará la plataforma Webex con acceso 
alumnos y colegas que deseen compartir la experiencia. Conclusión: la educación en el nivel superior se ha visto atravesada 
por un inesperado desafío en donde los docentes debieron reformular sus recursos pedagógicos para adecuarse a la 
situación actual de pandemia y a su vez los alumnos adaptarse a ellas y sentirse contenidos y acompañados en el proceso. 
Esta experiencia educativa estimula al alumno en su capacidad de comprensión de material bibliográfico, así como 
relacionar los fundamentos clínicos con las investigaciones científicas. 
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Introducción. La asignatura Parasitología, de la carrera de Bioquímica de la Facultad de Exactas. U.N.L.P., corresponde al 
primer semestre del último año. Ante la situación de aislamiento social obligatorio, se debieron implementar estrategias de 
educación a distancia que contemplaran los contenidos curriculares y fuera inclusiva para los 80 alumnos inscriptos. 
Objetivos. Presentar la experiencia del dictado virtual de una asignatura que en la presencialidad se desarrolla con 
actividades prácticas de laboratorio. Descripción de la experiencia. El curso de desarrolló de marzo hasta agosto de 2020 
sobre una plataforma de cátedra virtual Moodle de la facultad. Los recursos utilizados fueron: clases teóricas sincrónicas y 
asincrónicas con PowerPoint o videos, otros videos de procesamiento de muestras y observaciones microscópicas filmadas 
en un laboratorio hospitalario. Se subieron a la plataforma artículos, revisiones bibliográficas, documentos de diagnóstico y 
prevención elaborados por organismos oficiales, libros digitalizados, Libro de cátedra editado por EdULP y Atlas parasitarios 
con fotografías propias. Se habilitaron foros de discusión y consultas sincrónicas y asincrónicas. Los estudiantes presentaron 
seminarios y casos clínicos semanales con numerosas microfotografías parasitarias, cuyas respuestas acreditaban continuidad 
en la cursada y acceso a exámenes parciales. Se efectuaron devoluciones con aportes y correcciones oportunas. Los alumnos 
fueron evaluados para la acreditación mediante la resolución de dos parciales, con sus recuperatorios, enviados por mail en 
4 versiones diferentes con tiempo de resolución establecido y contenidos similares a los de la presencialidad. La respuesta 
de los alumnos a esta nueva modalidad fue muy satisfactoria con un alto número de promoción (78/80) y promedios 
similares a los históricos. Conclusión. La experiencia fue positiva respecto al aprovechamiento estudiantil, y en su 
participación activa en todas las instancias. Para los docentes fue un desafío considerando las características particulares de 
la asignatura que corresponde al tramo final de la carrera y con alto contenido diagnóstico. 
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Introducción. La tecnología, ha cambiado la forma en que concebimos la vida y el mundo. Según Bruner (1997), si bien el 
aprendizaje está en la mente, tiene su origen en la cultura en la que se crea. De ésta manera “las construcciones impuestas 
por los sistemas simbólicos accesibles a la mente humana, en general impuestos por la cultura” originan y limitan la 
construcción del aprendizaje. Por lo tanto, el alumnado no queda exento de éste cambio y por éste motivo debemos comenzar 
a replantearnos el uso de la tecnología y el juego dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, adquiriendo técnicas y 
métodos educativos relacionados al uso de las nuevas herramientas que vienen surgiendo. Objetivo. Presentar una 
experiencia educativa tecnológica que fortalezca el desarrollo del aprendizaje significativo en los alumnos. Desarrollo. 
Docentes de la asignatura Anatomía, de la Tecnicatura de Prótesis de Laboratorio Odontológico, realizamos un juego digital 
